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BAB IV 
KES IM?Ulp>.l~ UP,J."'J SAtz.n..N 
Dari pernbahasan di Bab III, kesimpulan yang dapat 
diarnbil adalah sebagai berikut: 
II Perusahaan telah menyusun anggaran dalam rangka 
menjala~kan fungsi perencanaa~nya dan tiap 3 bulan sekali 
diadakan evaluasi untuk memastikan anggaran tersebut 
telah· dilaksanakan dengan benar. Proses penyusunan 
anggaran sudah dilakukan dengan benar dimana batasan ­
batasan anggaran yang ditetapkan oleh tim anggaran 
diketahui oleh masing - masing divisi dan harus terdapat 
persetujuan dari direktur utama karena menyangkut ju.'Tllah 
yang cukup besar. 
2) 	Alokasi biaya overhead kepada masing - masing produknya 
dilakukan dengan sisteIE ko];vensional dengan memakai satu 
pemicu biaya berdasarkan unit. Sehingga produk yang lebih 
besar produksinya akan menerima alokasi biaya yang lebih 
besar. Padahal ada biaya - biaya yang cidak berhubungan 
dengan ~umlat produksi melainkan berhubungan dengan 
aktivitas - aktivitas yang lain. Hal ini akan menyebabkan 
distorsi pada alokasi biaya tersebut. 
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3; Perusahaan rnenY1.:sun anggarar:nya seC2ra eksibel den-g2:1 
pendekatan konvensional dimana perubahan biaya variabe::'nya 
mengihlti perubahan voluJ':'le prcduksinya. ?adaha:C ada oiaya ­
biaya variabel yang sebenarnya perubahannya lebih tepat jika 
mengikuti perubaha:-: aktivi tas akt:.vitas yang lain. :sal 
inilah yang akan menyebabkan distorsi pada anggaran 
fleksibel tersebut. 
4)Pendekatan aktivitas sebenarnya layak diterapkan dalam 
penyusunan anggaran fleksibel perusahaan sebab persentase 
biaya variabel dengan dasar non unit terhadap total biayanya 
cuk;.:p besar dan t~rdapat perbedaan rasio konsumsi antara 
dasar non unit dengan unit. 
5) Terdapat perbedaan yang cukup besar antara penerapan
- . 
pendekatan konvensional dengan aktivitas dalam anggaran 
fleksibel perusahaa:1. Perbedaa:1 i:",i tercermin dalam analisa 
selisih antara anggaran dan aktualnya baik dari segi jumlah 
maupun jenis selisihnya. 
2. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan bagi 
perusahaan untUK mengalokasikan biaya overhead ke masing _ 
masing produk dengan sistem Activity Based Costing daE 
menyusun anggaran fleksibelnya dengan pendekatan aktjvitas. 
HaC. ini dimaksudkan uEtuk menghindari distorsi yang dapat 
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te::j :I(arena pemakaian sisterI'. / pende:<atan kQnve:--~sional. 
Sebab tela~ diyakini bahwa penggunaa~ pendekatan aktivitas 
terseb'J:' dapat meningkatkan kuali tas dari fungsi perencaYlaan 
dan pengendalian sehingga penyimpa:1gan - peny:impangan ya:1g 
terjadi dapat dikoreksi secara tepat dan evaL.lasi kinerja 
dapat dilakukan secara lebih baik. 
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